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DOSSIER 
L'ARQUEOLOGIA DELS POBLATS MEDIEVALS 
ABANDONATS 
Arreu d'Europa hi ha restes d'antics poblats, aban- 
donats a l'Edat Mitjana, dels quals només queden ru- 
nes cobertes per la vegetació o marques en el terra dels 
camps. Catalunya no és una excepció, i sovint es loca- 
litzen llocs d'hibitat en zones actualment ocupades per 
camps o per boscos. 
A qui: fou degut un fenomen tan generalitzat? I per 
qui: els historiadors medievalistes l'han deixat de banda 
gairebé sempre, limitant-se a parlar del creixement de les 
ciutats i de la decadkncia rural? És cert que els docu- 
ments escrits no són gens clars sobre el perqui: uns nuclis 
continuen evolucionant mentre d'altres són abandonats. 
<(Cota Zero>> ha demanat a uns quants arqueblegs, 
especialistes en el món medieval, que aportin la seva 
visió concreta sobre aquest afer. El resultat és el dossier 
<<L'arqueologia dels poblats medievals abandonats),, 
coordinat per Imma Ollich i Castanyer, amb la col.labo- 
ració #Antoni Caballé, Imma Mestres i Montserrat de 
Rocafiguera. No ha interessat tant la descripció pura- 
ment arqueologica dels poblats, com la interpretació 
que se'n podia extreure i el plantejament dels motius de 
la desertització. Així doncs, presentem aquí diversos 
estudis sobre vilatges abandonats ja coneguts de temps, 
que possibiliten analisis basades en anys previs de 
campanyes arqueolbgiques sistematiques, i que refusen 
totalment l'accepció massa repetida que considera l'ar- 
queologia medieval com una cikncia <<jove)>. Els més de 
cinquanta anys d'investigació arqueolbgica continuada 
a Wharram Percy, per assenyalar només un exemple, 
trenquen amb aquesta idea. 
Els jaciments presentats en aquest dossier abasten 
amplies zones dYEuropa, que coincideixen alhora amb 
les escoles punteres d'arqueologia medieval (Anglater- 
ra-Polbnia-Franga). La recerca arqueolbgica al nostre 
país esta representada per diversos jaciments excavats 
durant anys. 
Sobre les probables causes que motiven la desapari- 
ció dels vilatges medievals, n'hi ha de tan variades com 
les geolbgico-climatolbgiques (inundació del poblat 
de Colletikre per un llac proper), trasllats poblacio- 
nals a zones ve'ines, abandonant arees defensives 
(cas de Rougiers i L'Esquerda), canvis en l'estructu- 
ra economica de la propietat (transformació de po- 
bles sencers en camps de pastura a Anglaterra, a cau- 
sa dels interessos senyorials), rompuda de noves 
terres, conflictes socials i lluites feudals en el cas dels 
polonesos, retorn a l'habitat dispers en alguns po- 
bles catalans, etc. 
Constatem que cap dels estudis no esmenta com a 
causa principal la pesta, les terribles pestes del segle 
XIV, culpables, segons la historiografia tradicional, de 
les baixes poblacions i de l'abandonament de llocs 
d'habitat. Ben al contrari, l'arqueologia mostra que 
molts dels poblats s'estan abandonant ja al segle XIII, 
en plena expansió medieval. Pensem, doncs, que el 
procés de desertització és molt anterior, i que no es 
tracta d'un fet puntual, sinó d'un procés evolutiu de 
canvis d'assentament que comenga als segles XII-XIII, 
i que en endavant caldra enfocar des de la perspectiva 
de l'analisi espacial d'ocupació del territori, i en funció 
de les pautes sbcio-econbmiques canviants que dona- 
ran pas a la Baixa Edat Mitjana. 
Moltes ciutats europees tenen l'origen a lYi:poca me- 
dieval. El perquk uns llocs creixen i evolucionen fins als 
nuclis de població actuals, mentre d'altres s'abandonen 
definitivament, planteja unes qüestions importants 
d'assentament, de distribució de la terra, d'organització 
del treball, i d'equilibri camp-ciutat, potser massa dei- 
xades de banda per l'anilisi histbrica. El paper jugat per 
les ciutats, com a focus d'atracció demografica a causa 
de les noves possibilitats de treball i condicions de vida 
que ofereixen, i el seu pes en el procés de deserció de les 
Brees rurals ve'ines, n'és un exemple. En endavant cal- 
dra revisar el tema a fons -o potser plantejar-lo de bon 
comengament- reenfocant els documents des de l'ar- 
queologia. 
